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Anzahl an Standorten mit „Taiwan Resource Cen-
tre“ weltweit zur Verfügung gestellt. Die Sammlung
wurde zuvor in einem DFG geförderten Projekt
erschlossen. 
Der naturgemäß etwas formelle Charakter der
Eröffnungsveranstaltung, bei der nicht nur Gruß-
worte sondern auch Geschenke ausgetauscht wur-
den, wich beim anschließenden Empfang in den
festlich hergerichteten Räumen der Bibliothek 
Orientwissenschaften schnell einer heiteren und
offenen Stimmung und es ergaben sich interessante
Gespräche. Im Anschluss hatten die Gäste Gelegen-
heit, von Herrn Prof. Schneider durch die Bibliothe-
ca Albertina geführt zu werden und im Forschungs-
lesesaal eigens ausgewählte chinesische Schätze der
Universitätsbibliothek Leipzig zu bewundern. Das
neue Zentrum stellt einen wichtigen Beitrag zur wis-
senschaftlichen Infrastruktur für Forschung und
Lehre auf dem Gebiet der Chinastudien an der Uni-
versität Leipzig dar.
Weitere Informationen bietet die
Webseite www.ub.uni-leipzig.de/
ubl/standorte/orientwissenschaften/
taiwan-resource-center-for-chinese-
studies/.
Die National Central Library (NCL) Taiwanbegann 2012 an verschiedenen Universitä-ten weltweit „Taiwan Resource Centre for
Chinese Studies“ zu etablieren, um die internatio-
nale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der sinologi-
schen Forschung zu vertiefen. Hierbei geht es um
die Förderung des internationalen Austausches auf
dem Gebiet der Wissenschaft und Kultur sowie den
Aufbau gemeinsamer Forschungs- und Literaturda-
tenbanken. Gleichzeitig ist der NCL an der interna-
tionalen Wahrnehmung und Anerkennung der
Errungenschaften taiwanesischer Forschung auf
dem Gebiet der Sinologie gelegen, die sie seit 1981
aktiv fördert.
Am 7. November 2013 fand die feierliche Eröffnung
des „Taiwan Resource Center for Chinese Studies“
in der Bibliothek Orientwissenschaften der Univer-
sitätsbibliothek Leipzig statt. Nach kurzen Gruß-
worten von Frau Agnes Hwa-Yue Chen (Repräsen-
tantin der Taiwan Vertretung in der Bundesrepublik
Deutschland), Prof. Dr. Claus Altmayer (Prorektor
der Universität Leipzig für Bildung und Internatio-
nales), Frau Dr. Tseng Shu-hsien (Generaldirektorin
der National Central Library, Taiwan) und Prof. Dr.
Ulrich Johannes Schneider (Direktor der Universi-
tätsbibliothek Leipzig) wurden zur Eröffnung des
Zentrums zwei Kooperationsvereinbarungen zwi-
schen der Universitätsbibliothek Leipzig und der
National Central Library Taiwan unterzeichnet. 
An speziellen Computerterminals haben nun die
Leipziger Forscher Zugriff auf einen jährlich wach-
senden Stiftungsbestand an in Taiwan veröffentlich-
ter sinologischer Fachliteratur sowie zu wertvollen
sinologischen Fachdatenbanken der National Cen-
tral Library Taiwan. Im Gegenzug werden die Kata-
logdaten einer umfangreichen und seltenen Samm-
lung Sinica an der Universitätsbibliothek Leipzig in
Zukunft der NCL und damit der wachsenden
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